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א  .  תארקל קשמה לש החיתפה תדוקנ 2009  
 
ת ינועה תלוח התרמוחו  בצייתה  ו ה תונש תליחתל האוושהב  ה ההובג המרב תונורחאה  ייתנשב   
2000  הו   יב האוושהב    תימואל .  כל תוביסה תחא   , תיזכרמה אל  א  ג  , יה א    תורדרדיהה
 לבקל  ילטבומה ייוכיס לש תכשמתמה הלטבא ימד תמלוה המרב   ,  היה הלטבאה רועישש  מזב
 עצוממב תונורחאה  ינשב 10  לש הפוקת  שמב  יזוחא  5   ינש  ) 2001  דע  2005  .(   ילודגה  ירעפה
ש  ינושה  ייחוטיבה  יביכרב  תורחא תוצראב  יגוהנה  יחוטיבל האוושהב הלטבאה חוטיב ל
 דואמ  ומנ  יקסעומ יתלבה רפסמ  ותמ הלטבא ימד ילבקמ רפסמ לארשיבש  כל ואיבה –  תוחפ 
 עברמ ) 23.5%  (  תנשב 2007 )  ג חפסנ '  .(  תא  קשל אופא אוה תננכותמה  ידעצה תליבחל רגתאה
אה רועישב תשדוחמ הילע לש הרקמל הלטבאה חוטיב כל דרי הזש רחאל הלטב   6%  האצותכ 
תונורחאה  ינשב קשמה לש הריהמה תילכלכה החימצהמ .   הלטבאה חוטיב רופישמ תוענמה 
  ינשל  מאל הטילחה הלשממהש יתרבחה דעיה תא  כסל הלולע 2008  דע  2010  ,  רומאכ רשאכ
תאזה תעב דחוימב תיתייעב תיתרבחה אצומה תדוקנ .  
 
1  . ויתוכלשהו רבשמה  :  
 העיגפה  היופצה  יאבה  יביתנב רקיעב התע תעל תמכתסמ  :  
                                                  
1   דלבדנא ירימ  ידי לע בתכנ הז הדמע ריינ  , בילטוג לאינד נדלוט רתסאו  ו  
העצהה תונורתיו תונורקע :  
1 .   רקמל תילאיצוסה  וחטיבה תשר קוזיח  י לש    ילטבומה רפסמב ריהמ לודיג  )   ירקמ
תירוזחמ הלטבא לש  ( ו   כ  ייתרבחה  ירעפה  וצמצ    יילכלכ רב רופיש ידי לע   
לטבאה חוטיב לש אמייק  
2 .   הלטבאה חוטיב לש יטמוטואה בציימה דיקפת קוזיח  
3 .   ש ימ ר לע ה הלטבא לש בצמל הסינכה רחאל הדובעל הרזחל  ירמתה   
4 .    רופיש ב נתיא  חווט תכורא תיסנניפה תו ה חוטיב לש  הלטבא   
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￿   יסנניפה שוכרב העיגפ בחרה רוביצה לש   ,  ינוילעה  ינושימחה תעבראב רקיעב  .
תיטרפה הכירצה ועגפי  כמ האצותכ  , יקסיעה רוטקסה לש העקשההו  יקסעה תויחוור  ,
 הקוסעתה  יוסמ רוגיפ  ותו ו רכשה .    
￿   לארשי אוצי ירצומל ימלועה שוקיבב העיגפ  י :   הראב יופצה  ותימה " ב  ,   פיו הפוריא
ו  יררועתמה  יקשמה לש תילכלכה הטאהה  , ודוהו  יס טרפב  ,  רחסה תטאה לע ועיפשי
ימלועה  .  ימוחת לכב  יילארשי  יתורישו  ירצומל  ישוקיבב היתותוא  תת וז הטאה
ה אוציי  .  תאטבתמש וזמ רתוי הקזח  א היהת ילארשיה קשמה לע העפשהה יכ הארנ
נותנב  יבה עבטמה  רק י   ב התע הז ומסרפתהש תימואל   World Economic Outlook  ,
 יבה רחסמה יפתוש רקיע  כש   הרא  ה לארשי  ע ימואל " הפוריאו ב  ,   יעגפנש  ועגפייו
הז רבשמב דחוימב  . ב  ותימב איה  ג אטבתת הלא תויוחתפתה לש העפשהה רצות יחנומ  
לארשיב שפנל  , גלו הקוסעתב  וצמצל י ד ו  ל ב רועיש הלטבאה  .  
￿     יסכנב  וצמצהו תואדווה יא   יסנניפה   ג רצוי יארשא קנחמ    רכינ   יקסע  ברקב
תוחפשמו  , עיקשהל תלוכיבו  וצרב עגפיש   ה  ינשב ובורק ת  .   תוכשמתהל עיפשי רבדה
  ינשב לבוקמה  מ  יהובג הלטבאה ירועיש תונורחאה .    
 
ימואלה חוטיבה לש  ייחוטיבה  יפנעה  יב אוה הלטבא חוטיב קוח  , ש ילאיצוס טביה  ג וב שי  
בושח  .  אוה  קפסל דעונ  דבועל הנגה מ הדובע תקספה ינפ ותטילשב  ניאש תוחוכמ האצותכ   ,
תווהלו  תיחרכה  וחטיב תשר  ותסנכה לש תימואתפ הקספה תעב דבועל .  סונב   ,  חוטיב תכרעמ
עייסל הדעונ הלטבא  תועצמאב  הלש תורכתשהה לאיצנטופ תא תוצמל  ילטבומל  ל  מז פיח  שו
 הירושיכל המיאתמה הרשמ  , תנטקהבו  יקסעה תוירוזחממ האצותכ קשמב תויתדונתה   .   ע
תאז  ,  תורחא רכש תופילחמ תואלמגל האוושהב )  וגכ  : הדיל ימדו העיגפ ימד (  ,  תפלחה רועיש
 רכשה  הלטבא ימד לש   ומנ ללכ  רדב  , ידכ  תא  יראהל  ירמת דבועה ידיב היהי אלש חיטבהל 
וזיל וא הלטבאה  שמ התוא    .  
 
הלטבאה ירועישב לודיגה ה תונש עצמאמ    90  ,   האצוהה  וצמצל תילכלכה תוינידמה דצב
תירוביצה  ,  הלמגב  סרכלו הלטבא ימדל תואכזה יאנת תא תושקהל תוינידמה יעבוק תא ועינה
 יאכזל תנתינה  . ה תרגסמב ושענ רתויב תויתועמשמה תורמחהה  הקיקח  תילכלכה   ינשב 2003
2002  . ה יונישה רתויב עיפשמ  היה  ב הלטבא ימדב הכזמה הרשכאה תפוקת  :  ילוי ינפל 2002  ,
 התיה הלטבא ימדל הכזמה הרשכאה תפוקת 6   ותמ הדובע ישדוח  12 הלטבאל ומדקש  ישדוח   ,
ב רובע   שדוח הרשמב דבעש לטבומ תי  , ו    150   ותמ  וי  18 ימוי דבועל  ישדוח   .  ויכ  ,  תפוקת
 איה הרשכאה 12   ותמ  ישדוח  18 בועל  ו ישדוח ד   300   ותמ  וי  18 ימוי דבועל  ישדוח  .  יוניש 
 ולשתה תפוקת  רואל רושק  סונ  :  התיה  ולשתה תפוקת קוחה  ושייל  דוק 138  וא  175  
 יתחפשמ בצמו ליגל  אתהב )  ייולת רפסמ  .( ב   2000 בו    20022003   רוא   תפוקת  דרי  ולשתה
הייסולכואה תוצובק בור יבגל .  
 
דיריל האיבה וז הרמחה כ לש הדח ה   50% הלטבא ימדל  יאכזה  ילטבומה רפסמב   .  העיגפה תא
ה השק  יימויה  ידבועה וגפס רתויב   :  איה קוחה  וקית רחאל ולא  ידבועמ תשרדנה הרשכאה תפוקת 300  
  ותמ הדובע ימי 18   ישדוחה  )  וא 547  ימיה   ( הלטבאל ומדקש  .   ידבועל עבקנש  ימיה  ס תא אלמל ידכ 
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 יימויה  , בעל  הילע  דו   צרב  הנש  שמב עובשב הדובע ימי השיש המימת  .  וז השירד  הניא הריבס  ,  עקר לע  ה
ל קשמב  יריכשה תיברמ לש רבעמה – 5 עובשב הדובע ימי   , ו   ה ש הדבועה רואל   ידבועה  ימד תא  ימלשמ
ו חוטיבה   ינהנ  ניא  רוצה תעב ויתוריפמ  . ה   ידבוע ה האוושהב  ייעובש הדובע ימי תוחפ  ירבוצ  יימוי  
ישדוח סיסב לע  ידבועש ימל קיסעמה יכרוצל  אתהב   .  
 
  ייוניש ב הלא הלטבאה חוטיבל הדובעה קוש  יב הקיזה תנטקהל וליבוה הקיקח  ,  חוטיבבש  כב
  יללכנ קוחב  ייונישה רחאלש הלטבאה  טעמכ  יינמז  ניאש  ידבוע קר  ,  יאנתב   ידמועה
 ישדחה הרשכאה  , ו תכלוה ילארשיה הדובעה קושבש דועב  תעפות תונורחאה  ינשב תטשפתמ
 יימויו  יינמז  ידבוע לש  תקסעה .  אוה  ויכ בצמה  קרש   רכ ב ע  ילטבומהמ   ימד לבקל  יכוז 
 הלטבא ) ל המדקש הפוקתב  ילטבומהמ תיצחמכ תמועל   2002 .(  
 
 ילכלכה רבשמה  יחכונה ב   לוע הלטבאה ירועישב תרכינ היילעל  וכיס ביצמ  ,  ודרי הלאש רחאל
ב שיב דח רועיש ב לאר  תונורחאה  ינש ) כמ   11% ב    2003 כל דע    6% ב    2008 .(     להלש חולה  גיצמ
ל  ינדמוא יש  ילטבומה רפסמ וראשי הסנכה אלל   ,  הלטבא לש  ינתשמ  יירשפא  ירועיש יפל
קשמב  , תיחכונה הלטבאה חוטיב תכרעמב :  
 
 חול 1  :  ינוש הלטבא ירועישב הסנכה אלל  ילטבומו הלטבא ימד ילבקמ  
עומ יתלב םיקס   הלטבא ימד ילבקמ    ןיב שרפה 2008 ו  - 2009  
הנש   םיפלאב  
 חכמ זוחא
ה הדובע   םירפסמ  
 זוחא
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 הלעמ וזכ תירשפא תוחתפתה  רתוי דוע הלטבא חוטיבל תינכותה לש שדוחמ בוציעב  רוצה תא   כ 




ב  . תימואלניב האוושה  
 
ב האוושה תימואלניב  ה חוטיב תינכות לש תובידנה תדימ  ברעמב תוכומנהמ איה לארשיב הלטבא  ,
ו הלטבא ימדב הכזמה הרשכאה תפוקת תניחבמ  ה הלטבא ימד  ולשתל  מזה  רוא תניחבמ  ה .  
 חוטיבה ימד רועישב הגירח לארשי הייבגה דצמ  ג )  ומנה ( הלטבאה חוטיב רובעב הבגנה   , יפכ  
 להלש תוחולהו  ישרתה  יארמש .  
 
 חול 2  : הלטבא ימדב הכזמה הרשכא תפוקת  
 
הנידמ  
 וכלהמבש  מזה קרפ
 תפוקת רובצל שי
 הדובע ) תועובש (  
 הדובע תפוקת
שרדנ ת   ב סחיה   % *  
דרפס   312   52   17  
הדנק   52   16   31  
קרמנד   156   52   33  
הינמרג   156   52   33  
דנלניפ   104   43   41  
הירטסוא   64   52   50  
תפרצ   34   17   50  
הידבש   52   26   50  
דנלוה   39   26   67  
לארשי   78   52   67  
היגלב   78   63   81  
  רוקמ  :  Social Security Programs Throughout the World, 2006  
  * רתוי לודג סחיהש לככ  , רתוי הרימחמ השירדה  כ .  
 
2  . הלטבא ימד  ולשתל תיברמה הפוקתה .  
 
 איה לארשיב הלטבא ימד  ולשתל תיברמה הפוקתה 175  וי   . לעופב  ,   ילטבומ לש ירעזמ רפסמ
וז הפוקתל הלטבא ימד לבקל הכוז  .  דע  יב ענ  ויכ  ולשתה  רוא 50  דעל  175  וי   ,  יבגל רשאכ
ילטבומה בור  דע איה תיברמה הפוקתה   100  ולשת ימי   . תאז תורמל  , תימואלניב האוושהב  ,   ג
  רעה תא  יביצמ רשאכ 175  ברעמה תונידמב תוכומנהמ איה לארשי  וי  )  ישרת האר .(   
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1 .   הלטבא חוטיב ימד ירועיש ב  תורחבנ תונידמ  , 2008 .  
 
בטהו  ישרתה   הייארב הז  וחתב לארשי לש  ומנה המוקימ תא  ישיחממ  להלש הל
תימואלניב :  
 



















דנלוה דרפס תפרצ הירטסוא הינמרג היגלב לארשי
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 חול 3  : דיבעמל דבועה  יב  תקולחו חוטיב ימד ירועיש  
 
הנידמ  
ס  לוכ    ימד ירועש
חוטיב  
) דבוע + דיבעמ (  
 חוטיב ימד ירועש
) דבוע (  
 
 חוטיב ימד ירועש
) דיבעמ (  
 
דרפס   7.05   1.55   5.5  
הינמרג   3.24   1.65   1.65  
הירטסוא   6.0   3.0   3.0  
תפרצ   6.4   2.4   4.0  
דנלוה   8.25   3.5 )   עצוממ    יולת 
 נעב (  
4.75  
היגלב   2.33   0.87   1.46  
לארשי   0.25   0.21   0.04  
 
 
ג  . תוצלמה  
 
 עצומ ל קזח  תא   בצמב  קיה בחר לשכ לש  יבצמל  וחטיב תשרכ הלטבאה חוטיב לש ודיקפת
סעתה הקו  .  רוציל עצומ  כ  של  הקיז הכופה   יב   יקסעה רוזחמ  קשמב  ו  חוטיב  יבל הדובעה קוש
הלטבאה  .  תויהל הכירצ תאזכ  וחטיב תשר השימג   –  תחוור לש תורדרדיה עונמל הילע רבשמ תעב 
 תכרעמה לע חווט תכורא תיכוכיח הלטבא לש  ידממל הקוסעתה תובצייתה תעבו  ילטבומה
  ינטק  ידממל רוזחל  רתוי ") exit policy  .("  הדעונ  יקסעה רוזחמ תוחתפתהל תובטהה תרישק
וז הרטמל קוידב  .  תאז  ע  לש תובידנה תמר  הלטבאה חוטיב     כ מ  ליעל ראות –  הכ  הכומנ  
הש  חוטיב ל  ויכ קוקז יטננמרפ רופיש תירבשמ אל הפוקתב  ג  יוסמ  .    
 
 עצומ ש  תואכזה יאנת  ע תיטמוטוא ונתשי אה ירועישב  ייונישה  קשמב החימצה תמרבו הלטב .  
 
ה יוהיז יוניש ב  ה רועיש  הלטבא ה   ינורחאה  יעברה ינשב יונישה תקידב תועצמאב היהי תירוזחמ
 הל ומדקש  יעברה ינשל סחיב  . י תופוקתה יתש  יב יונישה רועיש  א תוחפל היה   10%
2  ,   א וא
 לע דומעי קשמב הלטבאה רועיש 8%  תוחפל  – רוזחמ הלטבאל תותיא  כב היהי   ההובג  תי
  יידוחיי תואכז יאנת הכירצמה ) החימצה ינותנ  וחתמ תותיאב  ג שמתשהל  תינ  יפוליחל  :  לכב
שפנל רצותב תיתועמשמ הטאה היהתש  עפ  , רתוי  ילקמה תואכזה יאנת ולעפוי  .(  הדיריה  ע
 רתוי הכומנ המרל ונטקוי בוש תואכזה יאנת תירוזחמה הלטבאב )  בצמל האוושהב תרפושמ יכ  א
נה יחכו  ( רחבנה רוטקידניאה יפל יטמוטוא  פואב תאזו .  
 
ת  יאנ ה  תואכז ) ת הלטבא ימדב הכזמה הרשכא תפוק  ולשת  רואו  (  הלטבא לש בצמל  יצלמומה 
תירוזחמ הניאש :  
 
                                                  
2    יפל רועיש כונמ הלטבאה  ה  תויתנועה   ידי לע  סרפתמה מלה " ס  . מ הלטבאה רועישב לודיג ההוזי לשמל  כ   6% ל   
6.6 )  ב רמולכ   10%  ( תירוזחמה הלטבאב לודיגכ  .   
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 עובקל עצומ  יתש פוקת ו הלטבא ימדב הכזמה הרשכא ת ש יפכ תחא הפוקת  וקמב   בצמה  ויכ .  
ו  ולשתה תלבק  שמ  כיפל הבוג ו    ע ולדגי חוטיבה תפוקת  רוא   .  הז יוניש  יגטרטסא  אוה
 ייקה הלטבאה חוטיב תא  קשל אב אוה אלא רוזחמה אשונל רושק אל רומאכו  .  אוה   ורתי
חטובמה יניעב הלטבאה ימד לש יחוטיבה  פה תרבגהל .   ש  יוצי  הז גהונ  לבוקמ   לועב )  חפסנ האר
ב '  (  ולש  ומיאו  ביחרי  תא בומה ברקב הלטבאה ימד לש יוסיכה  ילט .  
 
 יתש  להל  תופוקת ה  הרשכא  תועצומה )  יימוי  ידבועל  ג  ימיה תמאתה  ות :(  
 
    6   ותמ  12  הלטבאל ומדקש  ישדוחה  –  אוהש ומכ היהי  ולשתה תפוקת  רוא הז הרקמב 
  ויה )   יב דע 50 ל    175 יתחפשמ בצמו ליג יפל  וי  (  
 
    12   ותמ  18  הלטבאל ומדקש  ישדוחה  –  ולשתה  רוא הז הרקמב   קוחב ומכ תויהל רוזחי 
ירוקמה  ,  דע לע דומעיו 138  וא  175 יתחפשמ בצמו ליגל  אתהב  וי  .  
 
תולע העצהה  :   450   וילימ      לש הלטבא רועישב 6%  . ב תפסונ זוחא תדוקנ לכ ה רועיש  הלטבא
כב תולעה תא הלידגמ   75   וילימ    .  
 
תירוזחמ הלטבא תעב תואכזה יאנתל תפסות ליעל הרדגוהש יפכ  :  
 
 יאנת תירוזחמ הלטבא לש  ירקמל תואכז  
 
 רתוי הרצקה הרשכאה תפוקת לש יאנתה לע הנועה רתוי השלחה  ילטבומה תצובקל ) 6   ותמ 
12  ישדוח   ( ל עצומ  תא לידגה   ולשתה תפוקת  רוא ב  לש  ותנ רפסמ   ימי   יפסונ  תמועל
הליגרה תואכזה  ,   לש איה תולעה רשאכ 90   וילימ      לכל 10   יפסונ  ימי  )  תחנהב  רועיש
יחכונה הלטבאה  , 6% .(  
 
נמ עצומ  כ ומכ  שרפהל הוושה  ולשתל יאכז היהי המיאתמ אל הדובעב דבועש לטבומ ויפל  ונג
  יבש הלטבא ימד    ויהש   יבל המיאתמ אל הדובעב דבע אלמלא ול  יעיגמ 40%  הדובעב ורכשמ 
המיאתמ אלה  .  
 
תולעה ולצני הובג רכש ילעב  ילטבומ תוחפש  ושמ תיספא איה   ילעב  ילטבומ רתויו קנעמה תא 




תימואלניבה האוושהה הארמש יפכ  , דואמ  יכומנ לארשיב הייבגה ירועיש  .  אל  ורחאה רושעב
  הלדגה טעמל ברעמה תונידמ בורב הלטבא ימדל תואכזה יאנתב  ייתועמשמ  ייוניש ולח
הלטבא חוטיב ימדל הייבגה ירועישב  , ייחתהש הלטבאה ידממב לחש לודיגה בקע הב  .  אל לארשיב
 הייבגה ירועיש ולעוה אלש דבלב וז ) ל  אישב ועיגהש   3%  , א חפסנ האר ' (   ,  ותחפוה  א  ה אלא
 יקיסעמה תויולעמ תיחפהל  מאמה תרגסמב  .  
 
 יחוטיבה ויפוא לע רומשל ידכו הלטבאב יוסיכה  קיה תבחרהמ תושרדנה תויולעה תא  ממל ידכ
א  נע לש לש תיסנניפה תונתיאה לעו הלטב ו  ,  עצומ חוטיבה ימד תא תולעהל הז חוטיב רובע   ,
תואכזה יאנתב תולקהה תא תיקלח תוחפל  ממיש  פואב .    
 
 תאז  ע ש עצומ קשמה בצמל תרשוקמו הנותמ היהת וז האלעה  :  החימצ לש דחא זוחא לכ לע
) מתב לודיג " שפנל ג (  , ב חוטיבה ימד ולעוי   0.1% יב  ומימ  רוצל   הלטבאה חוט –    לש הרקתל דע
דחא זוחא   וקמב  0.25%  ויכ   . תפסותה לטנמ תיצחמ תוחפלב ואשי  יקיסעמה  .  
 
  לש הילע לכ 0.1% הייבגב    , כ  יסות   200  ינוילימ       וערגה  ילהתה  וסבו  נעה  ומימל   טושה
  נעה לש  יופצ  טעמכ הל ת ספא  , תאז ל האוושהב   בצמ  ויה  ,  ובש רכ קר  יסכמ הייבגה יפסכ  עב
 ימולשתהמ .    תא חיטבהל ידכ ינויח הז יוניש  תאו  נעה לש יחוטיבה יפואה  תיסנניפה תונתיאה
לש ו  וראה חווטב  .  
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 חול א חפסנ '  : הלטבא חוטיב ימד ירועש  , 1970 - 2008 )  םיזוחאב (  
 
 
ליגר רועיש   תחפומ רועיש  
הנש  
הס "  ירועש כ
 חוטיב ימד
) דבוע +  
דיבעמ (  
 ימד ירועש
 חוטיב
) דבוע (  
 ירועש  ימד
 חוטיב
) דיבעמ (  
הס "  ירועש כ
 חוטיב ימד
) דבוע +  
דיבעמ (  
 ימד ירועש
 חוטיב
) דבוע (  
 ימד ירועש
 חוטיב
) דיבעמ (  
             
1970   2.10            
1973-1971   3.00            
1977-1974   1.20            
1979-1978   0.90            
1981-1980   0.60            
1986-1982   0.30            
1989-1987   0.25            
1990   0.22            
2002-1991   0.19   0.15   0.04   0.12   0.08   0.04  
2005-2003   0.21   0.17   0.04   0.08   0.04   0.04  
2009-2006 * 0.25   0.21   0.04   0.04   0.01   0.03  




 חול  חפסנ ב '  : תונידמב הרשכאה תופוקת תורחבנ   
הנידמ   הרשכא תפוקת  
הירטסוא   28   ותמ תועובש  12 הלטבאל ומדקש  ישדוח   
156   ותמ תועובש  5 הלטבאל ומדקש  ינש   
312   ותמ תועובש  10 הלטבאל ומדקש  ינש   
468   ותמ תועובש  15 הלטבאל  ישדוח   
היגלב   312   ותמ  וי  18   ישדוח  –  ליג דע  36  
468   ותמ  וי  27   ישדוח  –   יאליגב  5036  
624   ותמ  וי  3   ישדוח  –   יאליגב  50 +  
תפרצ   6   ותמ  ישדוח  22  ישדוח   
12   ותמ  ישדוח  20  ישדוח   
16   ותמ  ישדוח  26  ישדוח   
הילטיא   52  ייתנש  ותמ תועובש   
43  וא תועובש  10   ייתנש  ותמ  ישדוח  –  יינב ידבוע 
הירטסוא   20  רבצ  א תועובש  28 הנש  ותמ תועובש   
30  א תועובש   רבצ  156   ותמ תועובש  5  ינש   
39  רבצ  א תועובש  312   ומ תועובש  10  ינש   
52  רבצ  א תועובש  468   ותמ תועובש  15  ינש   
תפרצ   7  רבצ  א  ישדוח  6   ותמ חוטיב ישדוח  22  
12  רבצ  א  ישדוח  12   ותמ חוטיב ישדוח  20  
23  רבצ  א  ישדוח  16   ותמ חוטיב ישדוח  26  
הינמרג     יב 6 ל    18 שדוח  חוטיב ימד תפוקתל  אתהב  י  
דרפס   120  רבצ  א  וי  360 חוטיב ימי   
720  רבצ  א  וי  2,160 חוטיב ימי   
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םיקסעומ םירפסמ םיפלאב םיזוחא
3,706 279 862 477 241 32.4 46,132 142.5 8.9 1989
4,070 293 915 556 375 32.0 50,624 158.0 9.6 1990
4,442 217 727 487 242 29.8 55,811 187.2 10.6 1991
4,217 395 1,099 983 422 35.9 74,568 207.6 11.2 1992
4,059 431 1,257 1,009 422 34.3 66,910 195.0 10.0 1993
4,007 526 1,440 1,001 441 36.5 57,924 158.5 7.8 1994
3,445 736 1,733 1,280 467 42.4 61,548 145.0 6.9 1995
2,577 940 1,995 1,626 482 47.1 67,908 144.1 6.7 1996
874 1,129 2,218 2,301 523 50.9 86,452 169.8 7.7 1997
-1,544 -1,676 1,203 2,445 2,814 396 49.2 95,926 195.0 8.5 1998
-2,467 1,053 1,200 2,604 3,002 535 46.1 96,060 208.5 8.9 1999
-2,556 170 1,178 2,721 3,023 467 43.3 92,596 213.8 8.8 2000
-3,090 0 1,275 2,849 3,580 490 44.8 104,707 233.9 9.4 2001
-3,113 0 1,151 3,112 3,624 502 37.0 97,052 262.4 10.3 2002
-2,043 0 739 2,935 2,481 438 25.2 70,450 279.7 10.7 2003
-1,778 0 650 3,093 2,166 389 21.0 58,350 277.7 10.4 2004
-1,621 0 691 2,896 2,044 424 23.9 58,830 246.4 9.0 2005
-1,573 0 711 2,999 2,013 440 23.7 55,941 236.0 8.4 2006
-1,342 0 713 3,031 1,812 469 23.5 49,817 211.8 7.3 2007
-1,342 0 847 3,362 1,896 554 25.2 47,000 186.4 6.3 2008












םיקסעומ יתלב הלטבא ימד ילבקמ שדוחל עצוממ םולשת
 